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摘  要 
ABSTRACT 
Income distribution reflects both the process and the results of social reproduction, 
and directs the production elements' allocation and the economic development. Proper 
income distribution contributes to the fundamental stability of the whole society, creates 
a good outer environment for the national economy and deepens reformation. In the past 
about 30 years after carrying the opening up policy, the level of individual's income in 
China has been improved, but unfair distribution is becoming more serious at the same 
time. 
The thesis follows the guide of income distribution theory, economic growth theory, 
and new institutional economics, analyzes on Chinese income distribution pattern, 
combines qualitative analysis and quantitative analysis. The thesis bases on the research 
involved home and abroad, and analyzes the evolvement and the status quo of Chinese 
income distribution pattern, income distribution pattern’s impact to social economy, 
from the point of view of country, firm and resident. Then it gives the rational 
suggestion to Chinese income distribution. 
According to the analysis of the income situation of country, firm and resident the 
three biggest main bodies, the thesis gives the conclusion that: Chinese income 
distribution is apt to government. The fact gives the implication that: unequal income 
distribution pattern rises from over interruption of the government to income 
distribution： inequality of income causes by the government controlling too much 
resource. So, to adjust Chinese unequal income distribution pattern, the transform of 
government function must be achieved, the construction of public finance system must 
be improved. 
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